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1. Alternatives sud,  Centre Tricontinental (Louvain-la-Neuve, Belgica)
Descripción: v.Tipo: Recursos continuados Editor: Louvain-la-Neuve,






2. Communication research trends,
Centre for the Study of Communication and Culture (CSCC)Saint Louis University
(St. Louis, Estados Unidos)
ISSN: 0144-4646.Tipo: Recursos continuadosEditor: St. Louis, Estados Unidos : Centre




3. Convergencia : revista de ciencias sociales,




4. Cuadernos de Historia nº 37 (2012) pgs. 131-157 (separata: Tcach, César. Movi-
miento estudiantil e intelectualidad reformista en Argentina (1918-1946)): Departa-
mento de Ciencias Históricas Universidad de Chile, ISSN: 0716-1832.
5. Cuadernos hispanoamericanos
por Agencia Española de Cooperación Internacional (Madrid, España)
ISSN: 0011-250X.Tipo: Recursos continuadosEditor: Madrid, España : Agencia Es-




6. Cadernos de saúde pública : reports in Public Health,
Escola Nacional de Saúde Pública (Rio de Janeiro, Brasil)
ISSN: 0102-311X.
 
nº1-2, 4, 6-11 (2011)
nº1-3, 8 (2012)
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7. Espacio abierto : cuaderno venezolano de sociología,











9. Estudios Sociales/ Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina)
ISSN: 0327-4934
 
nº40 (2011); nº 41 (2011); 42 (2012); 43 (2012)
10. Foreign Affairs latinoamérica,




11. Historia, Ciencias, Saúde : Manguinhos
por Fundacao Oswaldo Cruz; Casa de Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro, Brasil)
Descripción: v.ISSN: 0104-5970.Tipo: Recursos continuadosEditor: Rio de





12. New left review [en español]












13. Relaciones Internacionales. IRI






14. Revista de educacao,





15. Revista de la Junta Provincial de Historia de Córdoba,










17. Revista propuesta educativa












19. Secuencia: revista de historia y ciencias sociales,







Pontificia Universidade Católica de CampinasPrograma de Pós-Graduacao em Ciencia
da Informacao (Campinas, Brasil)
Descripción: v. ISSN: 0103-3786. Tipo: Recursos continuados Editor: Campinas, Brasil:


















23. Observatorio Social de América Latina,






24. Ecos de la comunicación,
Pontificia Universidad Católica Argentina, Instituto de Comunicación Social, Periodis-

















27. Crítica y emancipación : revista latinoamericana de ciencias sociales





28. Party politics por Political Organizations and Parties. Section of the American
Political Science Association
ISSN: 1354-0688
 
nº1, 3-4(2011)
nº1-2 (2012)
 
